TCT-471: Does gender influence 30-day mortality by troponin I values in patients evaluated in the emergency department? Results from the Troponin I in the Emergency Room (TiER) study  by unknown
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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GHYLFHVZLWKRXWVLJQVRIHURVLRQ LQFRPSOHWHFORVXUHDQG WKURPEXVIRUPDWLRQ7KHUHZHUHQRQHZ
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